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В литературе отмечается: «в идеале основной целью регулирова-
ния деятельности предприятий различных форм собственности со 
стороны государственных властных структур является повышение 
эффективности их функционирования и в конечном счете – темпов 
экономического роста» [1, с. 215].  
Под экономическим ростом понимается макроэкономическая 
политика, достижение которой обеспечивает опережающий рост 
реального объема продукции по сравнению с ростом населения для 
повышения жизненного уровня. 
«Темпы устойчивого роста должны обеспечивать соответствие 
наличных ресурсов объему совокупного спроса, что позволяет ис-
ключить необходимость повышения цен на факторы производства 
ввиду их нехватки. При определении понятия качества экономиче-
ского роста следует исходить из необходимости достижения таких 
пропорций развития национальной экономики, при которых моне-
тарная и фискальная системы будут устойчивы, а распределение 
ресурсов – ориентировано на обеспечение аллокативной эффектив-
ности» [2].  
Факторы экономического роста – это причины, порождающие 
экономический рост. Под факторами экономического роста пони-
маются те явления и процессы, которые определяют возможности 
увеличения реального объема производства, повышения эффектив-
ности и качества роста.  
Экономический рост входит в число основных целей общества. 
В этом понимании он предполагает повышение материального бла-
госостояния населения и поддержание национальной безопасности.  
На рост производительности труда и уровня жизни населения 
существенное воздействие оказывает экономическая политика гос-
ударства. При росте запаса капитала в экономике увеличивается 
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экономический потенциал страны, и экономика может производить 
в будущем большее количество товаров и услуг [3, с. 194]. 
Для того, чтобы увеличить производительность, ускорить эко-
номический рост и повысить уровень жизни своих граждан, госу-
дарство должно стремиться проводить следующую политику: 
1. Стимулирование внутренних инвестиций и сбережений. Так 
как рост запаса капитала в экономике происходит с их помощью, 
чем выше доля инвестиций в экономику, тем выше темпы экономи-
ческого роста.  
2. Стимулирование инвестиций из-за границы. При этом сни-
мать ограничения на получение в собственность капитала страны. 
Очевидно, что увеличение капитала может происходить как за счёт 
внутренних, так и иностранных инвестиций.  
3. Стимулирование исследований и разработок. Значительная 
часть роста уровня жизни людей происходит благодаря росту тех-
нологических знаний. Они обладают положительным внешним эф-
фектом, а исследования и разработки могут быть простимулирова-
ны грантами, снижением налогов, патентами. 
4. Осуществлять контроль роста населения. Для того чтобы 
обеспечить рост благосостояния, темпы роста производства должны 
быть выше темпов роста населения.  
На основе выше сказанного можно сделать вывод, что государ-
ственное регулирование экономики и стимулирование ее постоян-
ного роста необходимо для осуществления социальной политики 
любого государства. Экономический рост есть стабильное и дли-
тельное наращивание потенциала национальной экономики. 
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